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ABSTRACT
ABSTRAK
Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura)  Pocut Meurah Intan, dengan luas sekitar Â± 
6.220 Ha yang terletak di kawasan Seulawah  terjadi kebakaran yang disebabkan 
karena pembakaran lahan. Penelitian ini bertujuan membahas peran masyarakat 
dalam upaya  pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan dan membahas 
penguatan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan  yang  terjadi di 
kawasan Tahura Pocut Meurah Intan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode
penelitian  kualitatif  yang  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa upaya  masyarakat  dalam pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran hutan dan lahan di Tahura  Pocut Meurah Intan telah dilakukan oleh 
masyarakat dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan dan kearifan lokal. Pelibatan 
masyarakat dalam pengamanan  hutan merupakan salah satu bagian dari upaya 
mitigasi bencana kebakaran  hutan dikawasan TAHURA Pocut Meurah Intan.
Penguatan masyarakat disekitar TAHURA terhadap bencana kebakaran hutan 
dilakukan dengan sosialisasi penyadartahuan tentang bencana kebakaran hutan dan 
pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu di kawasan 
TAHURA  untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang di harapkan dapat 
merubah kebiasaan masyarakat sekitar TAHURA untuk  tidak  membuka lahan 
dengan cara membakar.
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